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Entorn del centenari 
Barcelona, juny del 1 98 2  
Elltorll del fe/ltel/ari de Darwill 
C icle organi tzat pel C entre de 
Treball i Documentació, que en 
aquest mes de juny constari! de 
les següents conferències :  
2 de juny: 
Psiquiatria biològica, a carrec 
d'Eduard Rod ríguez. 
3 de juny: 
Ecologia , medi i deterl!lillisme, a 
càrrec de Blai Espinet .  
1 7  de juny: 
Malthus i Darwill , a carrec d 'An­
ton i  Izquierdo. 
Queda pendent de confirmació de 
d¡¡ta una conferencia a càrrec de 
Piem Thuill ier . 
Tores les conferències t indran lloc 
al carrer Gran de Gràccia, 1 26 
pral . ,  de Barcelona, a les 8 del 
vespre. Per a més informació po­
deu telefonar al número 9 3 1  
2 1 7 9 5 2 7 .  
Barcelona, juliol del 1 9 8 2  
Homogwel/s Catalysis and Aplica-
tiOIlS ol Organometallics ili Organic 
Syll/heJes. 
La conferencia és organi tzada per 
la secci(') de quím ica de la Societat 
Catalana de Ciencies F ísiques, 
Químiques i M atemàtiques, amb 
el suport de la C IRIT Anirà a 
càrrec del professor Colin White, 
de la Un iversitat de Sheffield. Per 
confirmar la data, d i rig iu-vos a la 
secretaria de llEC , carrer Mont­
cada, 20 ,  Barcelona ( 3 ), te l .  (9 3 )  
3 1 0 69 00 . .  
Gran Bretanya, novembre del 
1 98 2  
Cunos especiali/zi1/s per a estrallgers 
Són organitzats per The British 
Council .  que fa trenta anys que 
reali tza aquests cursos a part i r  
d'especialistes britànics o no per 
oferir a un pet i t  nombre de pro­
fess ionals els ú!t inls  avenços en 
diferents discipl ines i propiciar 
una discussió internacional d'alt 
nivell . Els cursos previstos són: 
Bristol. del 1 4  al 26 de novembre 
del 1 98 2  
Expanding Horiz.olls ol Diagnostic 
Ultrasound 
La i nsCripció s'ha de fer abans del 
1 4  de juliol . 
Birmingham,  del 7 al 1 9  de no­
vembre del 1 9 8 2  
Clin ica I and Diagllostic Virology 
La i nscripció s'ha de fer abans del 
1 2  de jul iol .  
La informació dels detalls de p ro­
fessorat, act ivitats complementà­
rieS, preus d' inscripció, etc . ,  us la 
submin istraran a The British 
Council Institute, carrer Amigó, 
8 3 ,  Barcelona 2 [ ,  tel. 2 09 6 3 88 
i 2 09 60 90, tèlex :  5 0 5 1 2 . 
Barcelona, 8 de juny del 1 98 2  
Recalramellt de mitgeres. Aspectes 
tècnics i legals 
La conferència és organitzada per 
l ' Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya i con­
sistirà en :  Introducció, a càrrec de 
Fructuós Maña (U n iversitat Pol i ­
tècn ica) Recalçamellt tradicional de 
fonaments i enfomillafs, per Josep 
Nadal. (Oficina Consultora d'Es­
truL,ures) Recalçament mitjançant 
pantalles ascendent-descwdent, per 
Fructuós M aña, i Aspectes legals, 
per F ructuós Maña. L'acte ti ndrà 
lloc a la seu de l 'I nstitut, ci Bon 
Pastor, 5, 4" planta, Barcelona 
(2 d, a [ 14 de 8 del vespre. 
París, del 6 al 9 de  jul iol del 
1 9 8 2  
Première ConJérence 
des Entomologis/es 
Franraise 
IlIfernationale 
d'Expression 
Per celebrar el seu cent-ci nquanta 
anniversari, la Societé entomolo­
gique de F rança va decidir  orga­
n itzar aquesta pr imera conferen­
cia . Les comunicacions són agru­
pades en vuit grups :  1 . - Història, 
metodologia i documentació, 2 .­
I l · lustració i actualitat de l 'ento­
mologia amateur, 3 ·- Sistemàtica 
i col · leccions, 4.- Sexualitat i r.e­
producció, 5 .- Homocromia i 
mimetisme, 6.- Coleòpters n id i­
ficadors, 7 .- I nsectes i v irus, 8 .­
Mediadors químics i comporta­
ment. La informació que us inte­
ressi ,  la trobareu a :  Société Ento­
mologique de F rance, 4 5 ,  rue de 
Buffon, 7 5 00 5 ,  París, França. 
NOTICIARI C1ENTÍFIC 
� rI  
G E N E RALITAT D E  CATALU N YA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca 1 Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
NOMENAMENT DE NARCÍS M�JÓ 
____ I CLAVELL 
Arès el que disposa l'article tercer del decret 476/ 
1 98 1  de 1 4  de desembre de 1 98 1 ,  reorganirzant la 
Comissió Interdepartamental de Recerca i I nnovació 
Tecnològica, i a proposta conjunta del vice-president de la CIRIT i del 
president del Consell Científic i Tecnològic, 
En virtut d'això, 
ORDENO: 
Article primer.- Nomenar el senyor Narcís Majó i Clavell secretari de 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i d'I nnovació Tecnològica, 
amb les obligacions i els drets inherents al càrrec. 
Barcelona, 1 5  de març de 1 9 8 2 .  
Jordi Pujol 
President de la Generalitat 
de Catalunya 
El president Jordi Pujol ha nomenat l'arquitecte Narcís Majó i Clavell 
secretari de  la Comissió I nterdepartamental de Recerca i d ' Innovació 
Tecnològica (CIRIT). Amb aquest nomenament, que completa la reor­
ganització de la Comissió, segons d isposa el decret 476/8 1 (vegeu 
(ciència) n.o 1 5 /6), es comença a bastir l'estructura administrativa que 
tindrà cura de la gestió de la recerca a Catalunya. 
La secretaria s'integra al departament de la Presidència de la General i ­
tat com un servei propi més per  promoure una autèntica coordinació 
interdepartamental i esmena les indefinicions i la manca d 'efectivitat 
que normalment es donen en organismes de gestió repartida. 
_AJUTS PER COMPLETAR FONS 
__ BIBLIOGRÀFICS l DE 
___ DOCUMENTACIÓ 
ORDRE 
El desenvolupament científic i tecnològic requereix l'existència d'una 
xarxa coordinada de biblioteques i de centres de documentació a l'abast 
dels investigadors. A Catalunya la tasca d 'aquests és d ifícil per les 
llacunes dels fons bibliogràfics i de documentació i les in terrupcions de 
les col· leccions periòdiques que existeixen a les biblioteques científiques 
i tècniques. Per tal de procedir, en la línia d'altres iniciatives, a una 
acció encaminada a reduir aquestes deficiències. 
Atesa la proposta de la Comissió I nterdepartamental de Recerca i 
I nnovació Tecnològica, presa a la seva reunió de 2 7  d'octubre de 1 98 1 .  
ORDENO: 
Primer.- Que a fi de contribuir a reduir les llacunes bibl iogràfiques i de 
documentació tècnica que dificulten la tasca dels investigadors de 
Cataluya, es procedeixi a l'establiment dels convenis de col· laboració 
amb biblioteques científiques i tècniques que pertanyin a ent itats públi­
ques o sense finalitat de lucre, existents a Catalunya. 
Segon. - Per al desenvolupament d'aquesta acció s'adquiriran,  d'acord 
amb les d isponibilitats pressupostàries a disposició de la CIRIT, els lots 
bibl iogràfics i de documentació científica i tècnica necessaris, que se 
cediran en dipòsit a les bibl ioteques que ho sol· licitin, d'acord amb les 
bases dels convenis que per tal fi s'estableixin amb les entitats correspo­
nents. 
Barcelona, 2 I de desembre de [ 98 1 .  
Jordi Pujol 
Relació d'entitats a les quals els han estat concedits aquests ajuts: 
Institut d'Estudis Catalans - Per a l'adquisició de 
diccionaris i llibres especialitzats per a les Ofici -
nes  Lexicogràfiques . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 000. 000,- Ptes . 
Seminari de Llengües Romàniques de la Universitat 
de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 90 . 000,- Pres. 
Seminari de Química de la U niversitat de Barcelona 
Reial Acadèmia de C iències i Arts de Barcelona . 
Centre d'Invest igació i Desenvolupament de Barce­
lona del Consell Superior d'Investigacions C ien-
tífiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Institut Jaume Almera d'Investigacions Geològi-
ques del CSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Institut d'Investigacions Pesqueres del CSIC . . . .  
Reial Acadèmia de Farmàcia . . .  
Observatori de l'Ebre, de Roquetes (Baix Ebre) .  
U niversitat Autònoma de Barcelona. Per a l'adqui-
sició de la  col· lecció Capdevila . . . . . . . . . . . .  . 
M useu de Zoologia de l'Ajuntament de Barcelona 
U niversitat Politècnica de Barcelona . . . . . . . . . . 
Associació d'Enginyers Industrials . . . . . . . . . . .  . 
5 00 . 000,- Ptes. 
5 00 . 000,- Pres. 
399. 090,- Ptes . 
200. 000,- Ptes . 
200. 000,- Pres . 
[ 99 . 2 3 0,- Pres. 
1 3 6 .07 5 ,- Ptes. 
[ . 2 00. 000,- Ptes. 
2 00- 40 5 ,- Ptes. 
I .  [ 9 5 - 49 5 ,- Ptes. 
9 [ 3 ,96 2 ,- Ptes . 
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GUIA C IENTÍFICA 
AJVNTAMENT DE BARCELONA 
__ MUSEU 
_ARQUEOLÒGIC 
Passeig de Santa Madrona, s/n. Parc de Mont­
juïc. 
Tels. : 2 2 J  2 l  4Y - 2 2 J  J Ó  0 [ , 
Horari: l O  a l4 h. , i 1 8  a 2 0  h. 
Dies festius de 1 0  a l4 h. Dilluns, tancat. 
Bus: J. Metro: Parlament, Espanya. 
Entrada: Ó o ptes. 
Testimonis materials dels orígens de l'home, 
com ara destrals, vasos , agulles, botons, pen­
jol ls .  Matèries, la pedra, l'os, el fang, els me­
talls . Diorames i maquetes que representen 
una cova paleolítica, sepulcres, poblats fortifi­
cats, necròpolis. Els materials provenen prin­
cipalment de Catalunya, però també s'expo­
sen col · leccions importants de Castella, An­
dalusia, el país Valencià, el sud d'Itàlia i 
l'Etrúria, i en especial de les Illes Balears. 
L'empremta de les grans civilitzacions de 
l'Antiguitat al nostre terrer: escultures, cerà­
mica, joies, pintura, mosaics, atuells funeraris, 
armes, vidres, elements arquitectònics . 
Maqueta de la ciutat grega d'Empúries, entre 
d'altres. El Museu és instal · lat des del 1 9 3 5 al 
Palau de les Arts Gràfiques de l'Exposició 
Internacional de  1 9 29, projectat per Raimon 
Duran Reynals i Pelai Martínez. 
Serveis: Biblioteca. Tallers. Publicacions . 
Venda de reproduccions i publicacions. 
MUSEU ETNOLÒGIC: 
_SECCIÓ CATALANA 
_SECCIÓ HISPÀNICA 
Plaça Major, Ó i Carrer de la Conquesta, 2 .  
Poble Espanyol. Parc de Montjuïc. 
Tel. : 2 2 J  óJ J4-
Horari: J a 14 h. 
Bus: I, I J, 1 0 [ , Metro: Espanya. 
Entrada: Conjunta amb el Poble Espanyol. 
A partir de les col· leccions del Museu d'Arts i 
Indústries Populars, que recollien bas icament 
testimonis de la civilització camperola dels 
Pirineus i de la Ribera d'Ebre, es projecta 
recompondre i presentar de forma nova 
aquestes col · leccions. Són vis itables les sales 
de reserva (carrer de la Conquesta, 2) i la 
reconstrucció de l ' interior d'una casa pagesa 
d'una comarca pirinenca: la casa Pallaresa 
(Plaça Major, 6). 
Serveis: Exposicions i publicacions .  
MUSEU DE GEOLOGIA 
Passeig dels Til· lers, s/n. Parc de la Ciutadella. 
Tel. : J IJ JJ / 2 .  
Horari: J a 14 h. 
Bus: 14, 2J, JJ, 4 0 ,  4 1 ,  J [. Metro: Triomf 
Barceloneta, Jaume I. 
Entrada: Ó o ptes. 
Col· lecció de m inerals, ordenada sistemàtica­
ment .  Roques, roques volcàniques, microfoto­
grafies de roques de la lluna, fluorescències 
minerals. Minerals radioactius. Plafons que 
expliquen, per exemple, la història de la Terra 
com a planeta del sistema solar o, l'origen, 
l'extracció i les característiques de les bosses 
de petroli . Dues maquetes en relleu: el massís 
del Montseny i la muntanya de Montserrat, i 
un tall geològic de la zona volcànica d'Olot. 
Secció paleontològica: fòssils vegetals i ani-
mals que van existir ara fa 1 2 0 m ilions d'anys 
en indrets com Santa Maria de Meià (Mont­
sec). F itxes grans on es troba una síntesi dels 
grans trets de l'evolució conjunta de les espè­
cies i el medi. Instal · lat en una edificació pro­
j ectada el 1 8 78  per a esdevenir museu, 
d'acord amb el llegat de Francesc Martorell. 
Serveis: Biblioteca. Venda de publicacions i 
de minerals. Exposicions. 
_ INSTITUT BOTÀNIC 
Avinguda dels Montanyans, s/n. 
Parc de Montjuic. 
Tel. : PJ 80 J O .  
Horari: J a 1 4  h. 
Bus: I. Metro: Espanya. 
Entrada: gratui/a. 
Centre d'investigacions sobre la vida veg�tal, 
basat en un herbari que conté 600.000 plan ­
tes, En una sala h i  ha instal · lada la Biblioteca 
Salvador i un museu del segle XVIII, caracte­
rístic de l'època de la n· lustració: el Museu 
Salvador d'Història Natural, amb fòssils, mi­
nerals, herbaris, esquelets, cargols, conqui­
lles . . .  
Serveis: Biblioteca especialitzada. Cursos mo­
nogràfics i de divulgació. Publicacions .  
_ JARDí BOTÀNIC 
Avinguda dels Monta nya ns, s/n. Parc de 
Montjuïc. 
Tel. PJ 8 0  J O .  
Horari: J a 14 h. 
Bus: I. Metro: Espanya. 
Entrada: gratui/a. 
S'hi pot veure prop d'un m iler d'espècies ve­
getals diferents. Les plantacions han estat rea­
litzades en unes antigues pedreres amb ves­
sants assolellats on hi  ha plantes mediterrànies 
i subtropicals, i un fons on, per raó del caràc­
ter descendent de les masses d'aire fred, les 
temperatures són més baixes que al Pla de 
Barcelona. Les plantes centreuropees i atlànti-
ciència I ?  
ques h i  poden viure. Les espècies són agrupa­
des amb un criteri geogràfic i reprodueixen 
successius medis naturals d'espais geogràfics 
molt diferents. Hi ha la reproducció d'una 
Masia catalana arquetípica, realitzada el 1 9 29. 
MUSEU DE ZOOLOGIA 
Passeig dels Til· lers, s/n. Parc de la Ciutadella. 
Tel. : pg ó8 g}.  
Horari: g a 14 h. 
Bus: 14, 2g, }g, 4 0 ,  4 1 ,  f l .  Metro: Triomf 
Entrada: Ó o ptes. 
Fauna ibèrica de vertebrats dissecada, al costat 
d'algunes mostres de faunes d'altres àrees 
d'arreu del món. Col· lecció d'insectes i altres 
invertebrats. Apiari instal · lat en una galeria 
exterior. Només és visitable la primera planta. 
La planta baixa, amb l'espectacular esquelet de 
balena, és en procés de restauració. 
I nstal·lat al que fou Cafè-restaurant de l 'ex­
posició del 1 888 ,  obra de Lluís Domènech i 
Montaner. 
Serveis: Biblioteca. Departament Pedagògic i 
d'Investigació. 
_GABINET DE FÍSICA 
_EXPERIMENTAL 
�MENTORA ALSINA" 
Carretera de Vallvidrera al Tibidabo, s/n. 
Tel. : 247 f 7 }4· 
Horari: g a 14 h. 
Funicular: Observatori Fabra. 
Entrada: gratuïta. 
Màquines de física recreativa i experimental  
de final del  segle XIX i primers anys del  XX. 
Els aparells funcionen i ajuden a comprendre 
fenòmens mecànics, òptics, acústics. I nstal · lat 
l h elSl de F emn Als im -economim i polí­
tic vuitcentista-, situada al costat de l'Obser­
vatori Fabra, que és, també, vis itable. 
Serveis: Visites convingudes amb demostra­
cions pràctiques. Sales de projeccions .  
* B o m bes de bu i t  de pal etes TOR R I C E L L I . 
* B o m bes Roots i eq u i ps H I DROR OOTS 
p e r  i n d ú st r i es q u í m i q u es .  
* E q u i p s espec i a l s  de b u i t .  
* I n st a l · l a c i o n s  de b u i t  p e r  i m p reg n ac i ó .  
m e ta l · l i tzac i ó ,  l i of i l i tzac i ó ,  etc . 
* E q u i p s d e  este r i l i tzac i ó .  
* C a b i nes i sa les d e  f l u x e  l a m i n a r .  
REPRESENTANTS PER AL 
NOSTRE PAís DE 
LEYBOLD-HERAEUS 
* B o m bes de b u i t  de pa letes.  de p i s t ó .  
d e  d i f u s i ó ,  c r i ogèn i q ues i 
tu r b o m o l e c u  l a rs .  
* E q u i p s espec i a l s  d ' u l t ra a l t  b u i t .  
vac u ò metres i detectors de f u g u e s ,  
meta l · l ú rg i a ,  l i of i l i tzac i ó ,  dest i l · l a c i ó  
i secat a l  b u i t .  
* Tèc n i q u es de meta l · l ú rg i a  a l  b u i t .  
* Tèc n i q u es n u c lears .  
* S o l d ad u ra pe r fe i x  d ' e l ec t ro n s .  
* A n à l i s i  d e  s u perf í c i es 
A U G E R ,  ESCA,  S I M S .  
* S i stemes d e  rec u b r i m e n t  p e r  ó p t i c a  
i m i c roe lectrò n i ca 
\ \ EQUIP - ASTRONOMIC .. BASlC -/2 
Prese n tem ara aq u est eq u i p ,  a m b  u n  te l escopi  compacte , d 'ex­
traord i n a r ies  caracte r(st iques.  Amb aq uest eq u i p  bàsic, podrà 
resold re problemes d'Astro nom ia  pràctica i c o n statar un gran 
n o m b re d e  fe nòmens que ens p resenta la més antiga i m e rave­
l l osa d e  l es c i è ncies .  
T E L E SCOP I R E F RAC TO R G U I C A R  M O D E L  L -2 
Per  a observac ió astro nòmica i terre na l ,  amb 20,  40 i 80 a u g­
ments.  
Objectiu : acromàtic,  d i àmetre 60 m m ., f :  34 c m . ,  l l u m i nos i ­
tat  5 ,7 .  
Ocu lars :  com postos t i p u s  R amsdem , d e  20, 4 0  i 8 0  augments, 
assort it d 'enfocam ent h e l icoïd a l . 
Accessoris : d i spos it iu  recolzat ,  p e r  a observ ac ió astro nòmica i 
terre na l .  M u ntura az im utal i t r l'pod e d e  sobretau l a .  Ad aptad o r  
p e r  q u a l sevol t r (pod e fotogràf ic .  U ltra com pacte i I l eu g e .  
Aquest te l escop i ,  é s  i d o n i  p e r  a l a  i n ic i ac i ó  a l 'Astronom i a  i per  
a l 'obse rvac ió d e  : cú m u l s  este l . l ars,  nebu l oses, c ràters d e  la  
L l u n a ,  ecl  ips i s ,  ane l l s  de Satu r n ,  satè l . l  its  de J ú p  iter ,  casq uets 
p o l a rs d e  M a rte, cometes,  taques del  S o l ,  etc . . .  , i d e  més a més 
en v i s i ó  norma l ,  ob servac ió d e  la  fau n a  d e  l a  terra,  objectes 
l l u nyans ,  etc . . . .  
P L A N I S F E R I  G I RATO R I  GU I C A R  
P E R  LOC A L I TZ A R  E ST R E L L ES 
Constru it amb mate r i a l  p l à st ic i n a l terab le  a l s  fenòmens atmos­
fèrics. Permet local  itz a r  les pr inc ipa l s estre l l es v i s i b l es a cada 
h o ra i d ia d e  l ' a n y .  E nc l o u  estre l l e s  f i n s  a la  5à.  m a g n i tu d ,  cú­
mu l s  este l . l ars,  nebu l oses, etc . . .  P rove ï t  d 'esca l a  transportado­
ra per  a precisar a m b  rapid esa la posi c i ó  de q u a l sevol  estre l l a ,  
L lu na ,  p l a netes, com etes, etc . . .  També é s  d ' i nterés p e r  a n a­
vegants i excu rsi o n i stes. F o r m at :  2 5  x 25 c m .  
E L  L L I B R E : I N I C I AC i Ó  A L'O BS E RVAC I Ó  
AST R O N ÒM I C A  i A L ' Ú S  D E L  T E L ESCOP I 
Adq u i r in t  e l  te lescop i astro nòmic i e l  p l a n i sfer i  g i rato r i ,  E N ­
V I EM D E  F R ANC aquest l l i b r e ;  escr it  espec i a l m ent p e r  l ' eq u ip 
G u icar amb l a  f i n a l itat d ' i n i c i ar al afic io nat al u satge d e l  te­
l escop i i e l  p l a n isferi  G u icar,  en  o b servac i ó  a be l l  u l l  i amb e l  
t e l escop i .  P rofusamen t i l . l u strat, 4 2  p l a n e s ,  mapes d e  l a  L l u ­
n a ,  tau les ,  2 2  f igueres,  t a m a n y  1 7  x 24 c m .  
Preu d e l  Telescopi . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .975 ,- Ptes . 
P reu de l  P lan isferi  G irato ri . . . . . . . . . .  775, - Ptes . 
P reu del  joc complert, amb el l l ibre d e  regal 6 .750 ,- Ptes. 
� La t ramesa es fa rà contra reembossament, sense despe­
ses de remesa.  S i no queda convençut pot restitu i r-nos 
l 'equ ip per reem bossament i l i  serà retornat l ' i m port 
complert. (P U B L I C AC I O NS G U I C A R  
Per  a comandes d i r i g i r -se a :  Apartat de Correus,  66 - E 
TA R R E G A  ( L leida)  
, c iència 1 .7 )  
TROBADA SOBRE LA 
RECERCA EXPERIM,ENTAL 
EN FÍSICA l QUÍMICA 
ALS PAÏSOS CATALANS 
(BUTLLETÍ N.O 2) 
Universitat Ca­
t a l a n a  d ' E s t i u .  
Prada 1 0 8 2 .  
La reunió és or­
gani tzada per la 
secció de Cièn­
cies de la UCE els dies 2 7  i 2 8  
d'agost del 1 98 2  en  e l  Liceu Re­
nouvier de Prada, del Conflent, a 
la Catalunya Nord, amb el pro­
pòsit de debatre els p roblemes es­
.,encials referents a un  dels aspec­
tes de la recerca més subdesenvo­
lupats a Catalunya, al País Va­
lencià, i a les Illes : la recerca ex­
perimental fonamental en  física i 
química. 
_pROGRAMA 
La reunió consistirà en cinc po­
nencies invitades a més de les po­
n(.'ncies lliures sol · licitades pels 
participants .  Totes comportaran 
un temps de discussió. Es reser­
vari! igualment un espai per a un 
debat general. 
Les ponències invitades són: 
- Recerca sobre la química biolò­
gica pel Dl'. Alfred Giner i So­
rolla. 
- Recerca <obre la tecnologia 
quím ica pel Dl'. Carles Solà. 
- Recerca sobre la física de les 
partícules pel Dr. Anton i  Fer­
rer . 
- Recerca sobre la matèria con­
densada i ionitzada pels  doc­
tors Manuel Cardona i Antoni 
Lloret. 
- La política cient ífica pel Dl'. 
Enric Casassas 
Tores les persones interessades 
,òn cordialment invitades a assis­
t ir a la reunió presentant una po­
nència o únicament participant 
als debats. 
Per p resentar una ponencia és ne­
cessari enviar al Secretariat una 
sol · licitud acompanyada d'un 
breu resum . El temps de paraula 
acordat per a cada ponència de­
pendrà del nombre de ponències 
acceptades i es preveu que seó 
d'uns 1 5  minuts com a maxim.  
_INSCRIPCIONS 
UCE, passatge de la Mercè, 3 -
l ' ' 2 "B .  Barcelona 9. Tel. 
2 5 4 5 6 98 
_COMISSIÓ 
ORGANIZADORA 
La comissió organitzadora de la 
reunió és formada per :  
D r .  Manuel Cardona 
Director de recerca de restat sòlid 
a l ' I nstitut Max Planck, Stuttgart. 
RFA . 
D l' .  Enric  C asassas i S imó 
President dcl Consel l  C ientífic 
Tecnològic de la C IRIT.  
Catedràtic de la  Universitat de 
Barcelona. 
Dl'. A n ton i  Ferrer 
Chargé de Recherche al CNRS. 
Investigador al CERN. Ginebra. 
Dl' .  Alfred Giner  i Sorolla 
Professor de la Universitat de 
Cornell .  EUA. 
I nvestigador al Sloan-Kettering 
I nstitute for Cancer Research , 
Rye, Nova York. 
Dl'. A n to n i  Lloret i Orri ols 
Maitre de Recherche al CNRS .  
I nvestigador al laboratori PNHE 
de l'Ècole- Polytech nique, Pala i­
seau ,  Franca. 
Dr. C arles Solà i Ferrando 
President de la sccció de química 
de la SCC FQM 
Catedràtic de la Uni\icrsitat Au­
tònoma de Barcelona. 
Dr.  Josep M a r ia Tura i Soteras 
Pres ident de la Societat Catalana 
de Ciències F ísiques. Químiques i 
Matemittiqucs. 
I nvt'stigador al CSIC Barcelona. 
INFORMACIÓ I 
SECRA T ARIA T 
)1'. Joan A n é  
Univers itat Catalana d'Estiu. 
Passatge de la Mercè. 3 - l "  2 "B .  
Barcelona 9 - Tel. 2 5 4 5 6 98 
Per pa ï sos America n s :  Adj u n teu amb l a  comanda un Per inscriure's a la reunió cal de-xec U .S . $ l ' im port de l 'eq u i p  més 1 .950 pessetes per  manar el formulari d ' inscripció al  
Dl'.  A nto n i  Lloret 
LPNHE Ècole Polytcchnique 
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